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 Analisis Laporan Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Koperasi 
Pekerja Mesrania PT.Pertamina (Persero) UPms II Palembang  
Yogi Andriani, 2016 (xiii + 46 Halaman) 
Yogiandriani27@yahoo.com 
Kas merupakan aset yang paling likuid yang menentukan kelancaran keuangan koperasi. 
Untuk dapat memperoleh informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas, maka dibuat 
laporan arus kas. Suatu keharusan bagi koperasi mencantumkan laporan arus kas dalam 
laporan keuangan tahunan, membuat pengguna informasi laporan arus kas sebagai alat 
analisis kinerja koperasi semakin penting. Salah satu analisis kinerja keungan dengan 
menggunkan laporan arus kas adalah rasio analisis arus kas. Tujuan dari analisis ini adalah 
untuk mengetahui dan menilai tingkat kinerja keuangan koperasi yang diukur menggunakan 
analisis laporan arus kas dalam bentuk rasio dan mengungkapkan peranan informasi arus kas 
dalam mengukur kinerja keuangan Koperasi Pekerja Mesrania PT.Pertamina (Persero) UPms 
II Palembang. 
Dari hasil analisis diatas disimpulkan bahwa berdasarkan hasil rasio arus kas untuk mengukur 
kinerja keuangan pada Koperasi Pekerja Mesrania PT.Pertamina (Persero) UPms II 
Palembang masih kurang baik karena dari kelima rasio arus kas yang dianalisis masih 
terdapat analisis rasio arus kas yang berada dibawah 1 (satu). Arus kas Koperasi Pekerja 
Mesrania PT.Pertamina (Persero) UPms II Palembang dalam keadaan tidak stabil setiap 
tahunnya yang disebabkan oleh besarnya perolehan dan penggunaan kas koperasi tidak 
seimbang. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi selama 4(empat) periode mengalami 
fluktuasi, hal ini disebabkan oleh meningkatnya aset lancar yang disertai dengan 
meningkatnya hutang lancar dan kas dalam jumlah yang besar terkadang tidak seimbang. 
Berdasarkan analisis tersebut, disarankan pihak manajemen Koperasi Pekerja Mesrania 
PT.Pertamina (Persero) UPms II Palembang dalam melaksanakan aktivitas usahanya harus 
dapat menggunakan dan mengelola arus kas dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya (likuiditas). Hal ini dikarenakan kas merupakan unsur aset yang paling 
lancar atau dengan kata lain kas merupakan modal kerja yang paling likuid.  
 















Analysis of Cash Flows For Measuring The Financial Performance of Koperasi Pekerja 
Mesrania PT.Pertamina (Persero) UPms II Palembang  
Yogi Andriani, 2016 (xiii + 46 Halaman) 
Yogiandriani27@yahoo.com 
Cash is the most liquid asset that determines the smoothness of financial cooperatives. To be 
able to obtain information about the cash receipts and disbursements, then created a cash 
flow statement. A must for the cooperative to include a cash flow statement in the annual 
financial statements, make the cash flow statement information as performance analysis tools 
increasingly important cooperative. One analysis of the financial performance by using the 
cash flow statement is the ratio of cash flow analysis. The purpose of this analysis is to 
identify and assess the level of financial performance as measured using a cooperative 
analysis of the cash flow statement in the form of ratios and reveals the role of cash flow 
information in measuring the financial performance Koperasi Pekerja Mesrania 
PT.Pertamina UPms II Palembang. 
 From the above analysis results concluded that based on the ratio of cash flow to measure 
the financial performance of the Koperasi Pekerja Mesrania PT.Pertamina UPms II 
Palembang is still not good because of the five cash flow ratio were analyzed, there are still 
cash flow ratio analysis under 1(one). Cash flows Koperasi Pekerja Mesrania PT.Pertamina 
UPms II Palembang in an unstable state each year caused by the size of the acquisition and 
use of cash cooperatives are not balanced. The analysis showed that the condition for four 
period fluctuated, this is caused by the increase in current assets is accompanied by rising 
current liabilities and cash in large numbers sometimes unbalanced. Based on this analysis, 
the management suggested Koperasi Pekerja Mesrania PT.Pertamina UPms II Palembang in 
carrying out its business activities should be able to use and manage cash flow well in order 
to meet its short-term liabilities (liquidity). This is because cash is the most-current asset 
element or in other words, cash is the most liquid working capital. 
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